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4A ― B ―卜C 4D 4E ―X―F








T=4J/4/gh                   (1)





T=2L/A/gh               (2)
ここに,T:固有振動周期 (s),L:湖沼の内径 (m),gi重力加速度 (9.8m/s2),ヵ:湖沼の水

























A地点 :今嶋ひさ枝・林憲―・谷口聡, B地点 :田中育穂・仲田伸―・山下晴久,
C地点 :池口真理子・住尾俊樹・秋吉大輔,D地点 :高垣久美子・濱田佳典・亀井修平,
E地点 :小矢野佳代子・大上高広・清水義典, F地点 :秋田弘子・中村奈緒 `藤岡美穂・
平家めぐみ・堀田恵美, 巡回連絡係 :中島康太・小玉芳敬       以上22名
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Summary
Seiche obscrvations weFe COllducted on 20h Ap五1,1996 a  6 d■es(Sie A―D on shOre Of Lalto Koyalna,
Tottori PrefcctllFC.Tlaるbrackish iake has 7.Okm2 arca and 14.41tal shorc■■ё leagth Sttong wnd cmOre han
10tys h l働4ht aVerago blCW just伸Ю days bcforo the obsclwational day,Wtter levei nuctuations lllllsttte
miゃhatt bcmccn Obscrvational sls A&B on rЮtthcm shorc a4d D&E on souhett shorc,ヤhich mealls
typical Soichcs,Watcr lcvcl IIncmati。■s occurcd at c,a,1クi■intervals,予五ch caa be estimated by T=2
と/7冤万Where TI wavo pc五o∝o,L i diamctoF Ofia lakeol汚g:acC010FaiOn dllc‐to gravitye,31Vs2)andカ
l mcan water depth of a lakeclthJ.HttmaiOn rangc vttied lrom 4cnl to locm fbm site to sitc.

